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筑波大学社会科教育学会会則
第 1 条（名 称） 本会は筑波大学社会科教育学会と称する。
第 2 条（目 的） 本会は社会科教育に関する研究を行い，あわせて会員相互の連絡
をはかることを目的とする。
第 3 条（活動） 本会は前条の目的を達成するために，次の活動を行う。
1. 研究会の開催 3. 資料の収集・交換
2. 機関誌の発行 4 その他必要と認められるもの




第 5 条（本部） 本会の本部は，筑波大学教育学系社会科教育学研究室におく。
第 6 条（役員） 本会に次の役員をおく。
































第 10 条（会 計） 本会の経費は，会費，寄付金，その他をもってこれに充てる。
2 本会の会費は総会で定める。
3. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり，翌年3月31日までとする。
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